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又不愿刻苦, 急功近利, 但求速成, 以致浮皮潦






































































































































































































































较, 显然是泾渭清浊, 界限分明, 壁垒对峙的。
对于这些原则主张和见解,毫无深入研究了解,











































































































术上 /圈地运动0和 /领域割据0 的阴影。应当
说, 这是很不利于中国法学的整体繁荣及其阔
步走向世界的。纵观今日中国法学的蓬勃发






区0, 更不该有什么 /钦定禁地0, 不许他人涉
足。因此,中国法学界的志士仁人,不论其擅长
或专攻何门类、何学科, 似均宜摒除、捐弃任何







5国际经济法总论6 ,法律出版社, 1994年版,第 77- 82页。









系的法律规范归入 / 经济法0 范畴, 把调整后一类经济关系的
法律规范归入/ 民商法0范畴, 为便于读者理解, 本文行文中有
时也将/ 经济法0和/ 民商法0两词并列,相提并论, 以明其涵义
的广泛性。参阅5中国大百科全书#法学6 , / 经济法0、/ 民法0
和/ 商法0词条,中国大百科全书出版社 1984年版,第 327- 330
页; 412- 416页; 505- 506页。
»关于这五位学者各自基本观点的简介, 参看注¹ 引5国
际经济法总论6 ,第 83- 91页。
¼ 参阅史久镛: 5论国际经济法的概念和范围6 ; 姚梅镇:
5国际经济法是一个独立的法学部门6; 王名扬: 5国际经济法
是一门独立的学科6 ; 汪暄: 5略论国际经济法6 , 载于5中国国
际法年刊6 , 1983年本,第 359- 397页。
½ 有关国际经济法与相邻法律部门之间的交错、联系与
区别, 详见陈安主编: 5国际经济法学6 , 第 1章第 3节, 北京大
学出版社, 1994年版,第 43- 57页。
¾ 泛指用以调整各种/ 纵向0经济关系和/ 横向0经济关系
的全部法律规范。其涵义见前注º。
¿李双元: 5中国国际经济法学研究的现状和发展趋势6
(调查报告) ,5法学家6 , 1996年第 6期,第 3- 6页。
À详见前注½ 引书第 1章第 2节、第 3节, 第 29- 57页;
并参阅陈安: 5论适用国际惯例与有法必依的统一6 , 5中国社




学评论6 , 1996年第 6期,第 2- 7页。
lv毛泽东:5矛盾论6 , 5毛泽东选集6 1964年版, 第 1卷, 第
284页。并参阅/ 科学0词目,5辞海6 ,上海辞书出版社, 1979年
版, 第 1746页; 5汉语大词典6 , 汉语大词典出版社, 1991年版,
第 8卷,第 57页。
lw在当代国际学术界, 作为一门学科, / 国际法0已经约定
俗成地是专指国家之间的法律, 是专指调整国家之间关系的
法律规范的总和。5新目录6 把专门调整非国家之间关系的法
律冲突规范 ) ) ) 国际私法, 以及主要调整非国家之间经济关
系的国际经济法 , 全部纳入专门调整国家之间关系的 / 国际
法0范畴, 这就完全扭曲、搅混了 / 国际法0这一概念最基本的
内涵和明确的外延,造成了逻辑上的极度混乱。
中外学术界对于 / 国际法0 一词约定俗成的诠解, 可参看
5布莱克法学辞典6 , 1979年英文第 5版,第 733页;劳特派特修
订: 5奥本海国际法6 , 商务印书馆, 1981年版中译本, 上卷第 1
分册, 第 3页; 詹宁斯、瓦茨修订: 5奥本海国际法6 , 1992年英
文第 9版,第 1卷, 第 4页; 中国大百科全书出版社, 1995年中
译本, 第 1卷第 1分册,第 4页;周鲠生: 5国际法6, 1981年版,
上册,第 3页;王铁崖主编: 5国际法6 , 法律出版社, 1995年版,
第 1- 5页。
王铁崖教授是国际法方面的老前辈权威学者, 他明确指
出: / 为了与国际私法相区别而把国际法称为国际公法, 是不
必要的。因为国际公法与国际私法并不是国际法的两个分支:
严格地说,国际私法既不是-国际. , 也不是-私法. 0。(见上引
王编书, 第 4页) 这种内行见解, 也显然迥异于5新目录6前述
的外行分类, 即把国际私法、国际经济法、国际公法三者硬撮
合在一起, 同时并列为/ 国际法0的三个分支, 并标明/ 国际法
学 (含: 国际公法、国际私法、国际经济法)0 , 显得相当不伦不
类。
lx见前注¿引调查报告,第 6页。
ly参阅前注½ 引书,第 40- 43页。
lz杰塞普: 5跨国法6 , 1956年英文版,第 2- 3页。并参看
第 4、7、15、17、106- 107页。
l{参阅/ 国际经济法的产生和发展0 , / 国际经济法的基本
原则0 ,载于前注½ 引书第 1章第 1节, 第 1- 29页; 第 2章,第
78- 134页; 并参阅张军力、阚文新: 5当代经济主权问题纵横
谈6 ,5法制日报6, 1997年 3月 22日,第 8版。
l|参阅前注½ 引书,第 50- 52页;并参阅徐崇利: 5简评美
国的/ 域外经济制裁立法06 , 5法制日报6 , 1997年 3月 1日,第
8版。
l}毛泽东: 5反对党八股6 , 5毛泽东选集6 , 1964年版, 第 3
卷,第 792页。





mv鲁迅: 5拿来主义6 , 5鲁迅全集6 , 人民出版社, 1981年
版,第 6卷,第 38- 41页。鲁迅在本文中曾以生动的譬喻,评述
对舶来品的几种态度: 有一个人得了一所大宅子, / 怎么办呢?












mw原作/ 它山之石,可以为错0 , 错, 打磨玉器。语见5诗经
#小雅#鹤鸣6。
mx参见注mu引5报告6第七部分。
作者陈安:中国国际经济法学会会长、
厦门大学法学院教授、博士生导师
